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У навчальному посібнику розглядається проблема управління 
дошкільною освітою. Досліджуються теоретико-методичні засади 
управління освітою дітей дошкільного віку. Розкриваються зміст та 
особливості реалізації організації, планування, координації та контролю як 
функцій управління освітою дошкільнят. Культура управління діяльністю 
дошкільного навчального закладу розглядається як умова якості освіти 
дошкільників. Пропонуються практичні рекомендації щодо розробки 
навчально-методичного комплексу як способу реалізації ефективного 
управління в системі дошкільної освіти.
Навчальний посібник орієнтований на студентів вищих 
навчальних закладів, аспірантів, викладачів, а також усіх, хто займаегься 
або цікавиться проблемою управління у галузі дошкільної освіти.
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